





















































je svoju Kroniku napisao slovenskim jezikom
slovenski jezik































































































. pretisak. knjiga 1 i 2. Zagreb.
Putni tovaruš
HDA
Spomenici Hrvatske krajine. knjiga 1. Zagreb.
Spomenici Hrvatske krajine. 
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illiti szlovenszki jezik obernjen : na dussni napredek vszeh verneh Bosjeh szlug 
-











. knjiga 1. Zagreb.
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HRVOJE PETRIÆ






Hrvatsko-Slavonskog Sabora iz 1558. godine. 





Krajina Region during the Seventeenth 
Krajina
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